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ABSTRAK 
Kebanjiran tenaga kerja asing, seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia dan 
penetapan sasaran Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai 
hub pendidikan menjelang tahun 2020, merupakan peluang untuk mengembangkan bahasa 
Melayu kepada penutur asing. Namun, dalam keghairahan menyambut warga asing ini, 
perancangan dan tindakan yang tepat perlu diberikan perhatian. Mereka bukan sahaja perlu 
mempelajari bahasa Melayu, tetapi juga budaya Melayu yang pastinya berbeza dengan 
budaya kaum-kaum lain di Malaysia. Melalui kajian keperluan pelanggan yang dilakukan 
secara dalam talian, kajian ini mendapati bahawa lebih daripada 75.0% responden dari 17 
buah negara memberikan maklum balas bahawa mereka tidak berminat untuk mempelajari 
bahasa Melayu, namun semua responden menyatakan ingin mempelajari budaya Melayu. 
Sejumlah 85.% responden pula memberikan maklum balas bahawa mereka sukar untuk 
mendapatkan bahan pembelajaran dalam talian, khususnya dalam bentuk video yang boleh 
dirujuk. Susulan daripada itu, kajian ini bertujuan membangunkan kit video pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Melayu untuk penutur asing dengan mengambil kira keperluan 
pengajaran bahasa dan budaya Melayu dalam satu pakej yang sama. Sebanyak 11 tema utama 
dipilih untuk membangunkan kit video ini dan telah diperkenalkan kepada pelajar asing yang 
mengikuti kursus bahasa Melayu di Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM dan di 
Foreign Language Centre, FCU Taiwan. Tahap awal kajian ini mendapati bahawa pelajar 
asing memberikan maklum balas yang positif terhadap kit video yang dibangunkan. 
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